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Problem with the coherence of memory informations 
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L  : Leaf node (Type 1)
T1 : Type 1 node inside a sequential subtree
T2 : Type 2 node (Master task)
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Current memory  occupation
Cost of A
Cost of the 
current subtree 
(Subtree 2)
Pool of ready tasks of P0
Memory occupation
Memory peak
Activation of new tasks
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